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It	  all	  started	  in	  2005	  …	  
•  George	  W.	  Bush	  was	  inaugurated	  for	  a	  second	  
term	  
•  Pope	  John	  Paul	  II	  died	  
•  Hurricane	  Katrina	  ravaged	  the	  Gulf	  
•  Mariah	  Carey’s	  “We	  Belong	  Together”	  topped	  
Billboard’s	  Hot	  100	  Singles	  
•  Star	  Wars:	  Episode	  3	  Revenge	  of	  the	  Sith	  was	  the	  
top	  grossing	  movie	  
•  Gas	  topped	  at	  $3.00/gallon	  
Birth	  of	  the	  Indiana	  Authors	  and	  Their	  
Books	  Project	  
•  An	  LSTA	  funded	  project	  (June	  2005-­‐July	  2006)	  
•  Aimed	  to	  digi^ze	  and	  encode:	  
– 3-­‐volume	  reference	  work	  Indiana	  Authors	  and	  
Their	  Books	  
•  Published	  by	  Wabash	  College:	  	  1949,	  1974,	  1981	  
•  Covering:	  1816-­‐1916,	  1917-­‐1966,	  1967-­‐1980	  
– Approximately	  150	  volumes	  by	  selected	  authors	  
from	  Indiana's	  Golden	  Age	  of	  Literature	  
(1880-­‐1920)	  referenced	  in	  the	  encyclopedia	  
	  
Indiana	  Authors:	  Anatomy	  of	  the	  
Reference	  Work	  
•  Biographical	  entry	  and	  a	  complete	  
bibliography	  for	  all	  authors	  who	  were	  born,	  
raised,	  or	  educated	  in	  Indiana,	  or	  who	  lived	  in	  
the	  state	  for	  a	  major	  por^on	  of	  their	  lives	  
– ~7,000	  entries	  of	  Hoosier	  authors	  from	  Indiana's	  
ﬁrst	  100	  years	  of	  statehood	  
– ~21,000	  cita^ons	  in	  the	  bibliographies	  

E-­‐Text	  Explained,	  Sort	  Of	  
The	  term	  "e-­‐text”	  has	  been	  co/ad-­‐opted	  by	  the	  
Electronic	  (Text)books	  market	  (eText)	  and	  by	  
our	  central	  IT	  division	  at	  Indiana	  University.	  	  	  
	  (eText	  +	  eBook)	  =	  e-­‐text	  
The	  origin	  of	  “e-­‐text”	  as	  in	  Electronic	  Texts	  has	  
been	  used	  in	  the	  humani^es	  compu^ng	  arena	  
since	  the	  1970s	  and	  is	  specula^vely	  amributed	  to	  
Michael	  Hart	  who	  started	  Project	  Gutenberg	  .	  
e-­‐text	  !=	  eText?	  
TEI	  Refresher	  
Text	  Encoding	  Ini^a^ve	  (TEI)	  /	  Guidelines	  for	  Electronic	  
Text	  Encoding	  and	  Interchange	  (TEI)	  
•  The	  TEI	  Guidelines	  "are	  addressed	  to	  anyone	  who	  
works	  with	  any	  text	  in	  electronic	  form.	  They	  provide	  
means	  of	  represen^ng	  those	  features	  of	  a	  text	  which	  
need	  to	  be	  iden^ﬁed	  explicitly	  in	  order	  to	  facilitate	  
processing	  of	  the	  text	  by	  computer	  
programs”	  (Sperberg-­‐McQueen).	  
•  TEI	  provides	  elements,	  amributes,	  and	  other	  
mechanisms	  for	  encoding	  prose,	  poetry,	  drama,	  
dic^onaries,	  cri^cal	  apparatus,	  linguis^c	  corpora,	  and	  
other	  scholarly	  and	  non-­‐scholarly	  texts.	  
	  
Indiana	  Authors:	  	  
Digi^za^on	  and	  Text	  Encoding	  
•  Encyclopedia	  encoded	  following	  TEI	  P4	  standard	  
–  Structural,	  Seman^c	  and	  Stylis^c	  	  
•  Monographs	  encoded	  following	  the	  TEI	  Lite	  P4	  
standard,	  a	  subset	  of	  the	  TEI	  schema	  
–  Structural	  and	  stylis^c	  markup	  
–  Genres	  vary:	  mostly	  prose	  and	  poetry,	  some	  dramas	  
•  TEI	  and	  Page	  Images	  	  
–  Ini^al	  round	  of	  encoding/scanning	  was	  vendor	  
outsourced	  
–  Second	  round	  of	  encoding/scanning	  happened	  in-­‐
house	  
	  
	  
Broadening	  Partnerships	  
Collec^on	  
Development	  
Digital	  Library	  
Program	  
Cataloging	  
Division	  
Technical	  Services	  beyond	  MARC?	  
Catalogers	  doing	  e-­‐text?	  
Introduce	  XML	  
Broad	  roll	  out	  
Familiar	  material	  format	  
E-­‐text	  workﬂow:	  pilot	  to	  produc3on	  
•  Summer	  2009:	  11	  catalogers	  trained	  
•  Spring	  2012:	  4	  catalogers	  trained;	  hired	  a	  
student	  hourly	  
•  More	  than	  half	  of	  Tech	  Services	  catalogers	  
perform	  text	  encoding	  work	  today	  
•  Staﬀ	  cataloging	  job	  descrip^ons	  were	  
rewrimen	  to	  accommodate	  non-­‐MARC	  
metadata	  
Libraries	  are	  doing	  it	  for	  themselves:	  
Produc^onizing	  an	  e-­‐text	  workﬂow	  
Selec^on	  
Scanning	  
Encoding	  
Publica^on	  
Selec^on	  
•  Selec^on	  ini^ally	  done	  by	  the	  
collec^on	  manager	  
•  In	  the	  new	  workﬂow,	  selec^on	  
became	  more	  complicated!	  
Scanning	  
•  DLP	  completed	  scanning	  in-­‐house	  
•  OCR	  is	  run	  to	  derive	  text	  from	  
scanned	  images	  
•  Result:	  a	  TEI	  shell	  (with	  dirty	  OCR)	  
and…	  
Encoding	  
•  …	  MARC	  data!	  TEI	  header	  metadata	  
was	  derived	  from	  MARC	  data	  
•  Complies	  with	  Level	  3	  encoding,	  as	  
deﬁned	  in	  Best	  PracHces	  for	  TEI	  in	  
Libraries	  (version	  3.0)	  
Publishing	  
•  Once	  published,	  these	  electronic	  
texts	  are	  then	  cataloged	  as	  e-­‐
books,	  links	  can	  be	  accessed	  via	  
IUCAT	  and	  WorldCat	  
Indiana	  Authors	  Web	  Site	  Design:	  
Many	  False	  Starts	  	  
•  2007	  
•  2008	  
•  2009	  
•  Finally	  2011!	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Web	  Design	  Challenges 	  	  
•  Mixed	  Content	  Types	  
– Diﬀerent	  levels	  of	  encoding	  (whole/parts)	  
– Diﬀerent	  user	  expecta^ons	  for	  access	  
•  Only	  small	  subset	  of	  cita^ons	  available	  in	  full	  
text	  
•  Author	  name	  normaliza^on	  across	  
encyclopedia	  entries	  (i.e.,	  “transcribed”)	  and	  
bibliographic	  access	  (i.e.,	  “controlled”)	  
	  
Indiana	  Authors	  Demo	  
•  Web	  site	  launched	  in	  2	  phases:	  
– Fall	  2011	  (monographs-­‐only)	  
– April	  2012	  (encyclopedia	  &	  monographs)	  
•  Indiana	  Authors	  and	  Their	  Books:	  	  
– hmp://dlib.indiana.edu/collec^ons/inauthors	  
Was	  it	  Worth	  It?	  
Indiana	  Authors	  Web	  Stats	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Indiana Authors and Their Books 
http://www.dlib.indiana.edu/collections/inauthors/ 
Web	  Publishing	  	  	  	  	  
•  Super	  easy!	  Seamless	  integra^on	  
with	  text	  encoding	  workﬂow	  
•  Streamlined	  web	  publishing	  
process	  
	  
Text	  Encoding	  
Selec^on	  
•  Should	  we	  care	  if	  Google	  has	  
already	  digi^zed	  the	  book?	  
•  Should	  we	  have	  partnered	  with	  
other	  libraries	  or	  cultural	  heritage	  
ins^tu^on	  with	  the	  holdings?	  
	  
WHAT	  ABOUT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ?	  

How	  to	  be	  a	  good	  e-­‐text	  vendor.	  
Adhere	  to	  
preserva^on	  best	  
prac^ces?	  
Adhere	  to	  text	  
encoding	  best	  
prac^ces?	  
An	  e-­‐text	  vendor	  doing	  it	  wrong.	  
What	  do	  you	  think?	  
THANKS!	  
